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Preside,ncia del Gobierno
Cumpliéndose ei treinta y uno de enero los tres años que, para el 'ejercicio del cargo de Consejero
Electivo del. 'Consejo de Estado, establece el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley torgánica
de dicho Alto Cuerpo Consultivo, de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, en
relación con el párrafo s'égunclo del artículo treinta y nueve del Reglannnto de trece de abril de mil
novecientos cuarenta y cinco, previa deliberación del iConsejo de Ministros,
DISPONGO
1•
Se prorroga por iel período de tres años el plazo del ejercicio en su, cargo de Consejeros Electivos
del Consejo de Estado a los señores .don Pedro González Bueno, don Luciano. Pérez Platero, don Pe
dro Fernández Valladares, .don Andrés Saliquet y Zumeta, don Manuel Moréu Figueroa y don Apoli
nar Sáenz de Buruaga.
Así lo dispongo por el presente.....Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecien
tos, cincuenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 580.)
FRANCISCO FR,ANCO
DIZI:31\178
ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Retiros. Por cumplir el día 24 de abril de 1951
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en
la expresada fecha el Celador Mayor de Puerto y
Pesca D. Jesús Lamas Rey cese en la situación de
"actividad" y-cause alta en la de "retirado", quedan
do pendiente dell haber pasivo que le señale 'el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 31 de eneros de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Frrol del Caudillo, Almirante
Jefe 'del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y ;General Interventor de
este Ministerio.
o
Personal vario.
Retiros.--Por cumplir en 7 de marzo de 1951 la
edad de cincuenta y cinco arios, fijada al efi2cto', el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Regulador de
Torpedos) D. Emilio Escarabal Salinas, se 'dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la situa
ción de "activo", en que se encuentra, y sea alta en
la de "retirado", quedando pendiente de ila clasifica
ción de ¡haber pasivo que pueda corresponderle..
-Madrid, 1. de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento;
Marítimo de, Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de 1Con
tabilidad.
11••••■■ E
íNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Bandas de Mii.sica. Retiros.---Como resultado de
expediente incoado al efecto, y ,de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Justicia y Ja Junta Per
maniente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone que
el Músico de primera D. iClaudino Fornos Pérez
cause baja en la Armada y pase a la situación de
"retirado", con arreglo a los preceptos 'de la Ley
de 12 de julio die 194o (D. O. núm. 167) y benefi
cios económicos establecidos enla Ley de- 13 de di
ciembre 'de 1943 (ID. O. núm. 284) y apartado' h), ar
tículo segundo, de la de 17 de julio de 1915 (DIARIO
OFICIAL número 167). -
Madrid, 31 de enero 'de 1951.
REGALADO
Excnps. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe 'Superior • de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de •Marina,
2
1
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REQUISITORIAS
Pedro Quintero, Machín, de' sesenta y dos años,
casado, natural y iTzcin,o, de\ Lanzarote, Patrón de
pesca, y Antonio Hilario Martín Quintero, de vein
tidós arios, hijo- de Jacintá, soltero, natural y vecino
de: Las Palmas, de oficio :Marinera; procesades en
causa número 41 de 1950 de esta Jurisdicción; com
parecerán, en el término de treinta días, a partir de
la publicación de ,esta Requisitoria, bajo apercibi
miento que:, de no verificarlo en el plazo, señalado,
serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego ia las Autoridades, así civiles co
mo militares que, caso de ser habidos los pongan
a mi disposición.
Santa Cruz d,e Tenerife, 15 de enero, de 1951-.
El Capitán, Juez permanente, José Fernánd(z.
Joaquín Calderón García, hijo de Joaquín y de.
jóaquina, natural de Almería, nacido en 27 de no
viembre de 1928, de estado soltero, domiciliado eh
Almería, _ien domicilio que se ignora.; acusad-o, en el
expediente judicial número. 5,8 del presInte año por
falta corno,- Soldado del Tercio Sur de Infantería _de••
Marina; con-iparecrá ante -este Juzgado, e_stablecido
en la Capitanía General de este Departamento! Ma
rítimo de Cádiz, en el plazo de treinta días, bajo aper
cibimiento, de que, de no efectuarlo, será declarado
rebe.lde
Las Autoridades que puedan tener noticias (1.2.-1 pa
radero de este individuo deberán ::,fectuar su deten
ción, ingresándolo, 'en, prisión y noticiándolo a este
Juzgado a la mayor brevedad oosible. -
San Fernando', 22 de enero de 1951.—El Coman
dante, Juez instructor, Federico Rey Toly.
. Vicente Torres 'Torres, Marinero, hijo de Vicen
te y,. de, María, natural de San Juan Bautista, pro
vincia de Baleares, avecindado últimamente en Ibi
za, con domicilio en la calle May¿ir, número 54, pri
mero, nacido el día 26 de agosto de 1931, inscripto
del 'Trozo: de Ibiza con el númera 2 del reemplazo
de 1951, a quien se le instruye: expediente por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada;
comparecerá, .en el término, de treinta- días, ante el,
juez instructor, 1Capitán ,de Corbeta de la R. N. A.
don jaiihe Vadell Vicéns, sito ien la Ayudantía Mi
litar de, Marina de Ibiza, bajo apercibimiento, de ser
declarado rebelde.
-Por ,tanto, ruego: a las Autoridades, ,civilcs y mi
litares, procedan a su búsqueda y _captura y, caso de
ser !habido, lo, pongaiT a disposición de este Juzgado
de Instrucción de Marina, para responder a los car
gos que pudieran resultarle .en el 'expediente que- se
le instruye- por 'dicho dlito.
Ibiza, 12 •de 'enero de 1951.--El Capitán Col-7
beta, juez instructor, .Taimie Vadéll
Jesús Fernández González, de diecinueve años de
edad, hijo de José y de Maximina, 'natural de Lava
dors, iencartado en expediente número 15 de 19511
por falta grave; *comparecerá, en el plazo de sesenta
días, ante el Juez de la Comandancia de Marina
Vigo, Teniente de Infantería de Marina D. Eloy
/o(Iríguez Rodríguez, ap4rcibié11dole que, en caso
de no verificarlo, será declarado rebelde.
Vigo, 35" de enero de 1951. El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
••■■■
José Lago Montero, de diecinuevz. arios de edad,
hijo de Cándido y de Bernardino., natural de Re- •
d:ondela, encartado en exp5diente número 16 de 1951
por- falta grave; comparecerá, en el plazo de sesenta',
días, ante :4 Juez de la 'Comandancia de Marina de
Vigo, Teniente de Infantería de Marina D. Eloy
Roclri,1;uez Rodríguez, apercibiéndole que, ,en caso
d:i no verificarlo, será declarado rebelde. ,
Vigo, 30 de enero de 1951.—E1 'juez Instructor,
Eloy Rodríguez. -
Francisco M. Cadalla Congil, de diecinueve aios
de edad, hijo de Manuel y de Elaira, natural de
Castrelos de Miño (Orense), .encartado -en expediente
número II- de 1951 por falta grave.; comparecerá,
en el plazo 'Je sesenta días. ant,it el Juez de la Co
mandancia. de. Marina de "Vigo, Teniente de Infan
tería de Marina D. Eloy Rodríguigz Rodríguez. aper
cibiéndole que, en caso de no verificarlo, será de
clarado, rebelde. .
Vigo, 30 de enero de 1951. El Juez instructor,
Elov Rodríguez.
Serafín Cabal:rim Cabaleiro, de diecinueve afío's
de edad, hijo ide José y de Orquídea, natural de.Re
dondela, encartado en expedi:'-nte número io de i1i
por falta grave; comparecerá, en el plazw.de sesenta
días, ante' 'el Juez de ja Comandancia- de Maripa de
Vigo, Teniente- de Infantería de Marina D. Eloy
Rodríguez Rodríguez apercibiéndole que, de. no: ve
rificarlo, sgrá declarado rebelde.
Vigo, 30 de, enero de 1951.—El Juez instructor,
Eloy Ródríguez.
:Enijljano-Pandifío Antelo, de diecinueve arios de
edad, hijo de.. Javier y de Josefa, natural de Porri
llo, encartado en. expediente número. g d 195T por
falta grave; comparecerá, en el plazó de slsenta
días, ante el juez de la Comandancia de Marina- de
Vigo,_ D. 'Eloy'RedrígUez Rodrígtüz, apercibiéndole
que. en caso Té_ no verificarlo., 'será declarado re
belde.
Vigo, 30 de enero de 1951.—E1 juez instructor,
Eloy Rodriguez..
/7C
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